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EDITORIAL 
 
A Nutrição Esportiva nos cursos de graduação em Educação Física no Brasil 
 
Doutorando Antonio Coppi Navarro 
Editor Associado da RBNE 
 
              Na 61ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a ser realizado 
em Manaus no período de 12 a 17 de julho de 2009 quatro Pesquisadores irão apresentar um estudo 
realizado sobre a disciplina de Nutrição Esportiva nos cursos de graduação em Educação Física. 
              E nesse estudo consta que no Brasil, temos 762 cursos de graduação em Educação Física e 
a disciplina de Nutrição Esportiva está presente em 20,47% dos cursos, na Região Sudeste em 
21,05% dos cursos, no Centro-Oeste em 29,62% dos cursos, no Sul em 29,57%, no Nordeste em 
10,61% e no Norte em 2,5% dos cursos de graduação, e com uma Moda na Carga de 60 horas, mas 
com uma variação na Amplitude dessa Carga Horária de 30 horas a 272 horas. 
              Nesse sentido, podemos inferir que os cursos de graduação em Educação Física contribuem 
pouco com a compreensão, com o desenvolvimento e com o processo de consolidação da Nutrição 
Esportiva, e dessa forma, é urgente a alteração na organização da Matriz Curricular no sentido de 
incorporar essa vertente do conhecimento tão importante no processo de formação, de treinamento e 
na performance de atletas, afinal em 2016 estaremos organizando o maior evento esportivo do 
mundo moderno, as Olimpíadas. 
              Por isso, contamos com a colaboração de pesquisadores e profissionais da área da Nutrição 
Esportiva para que continuem a contribuir com seus estudos para que possamos manter a 
periodicidade e a qualidade dos artigos na publicação da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva e 
assim viabilizarmos o grande esforço nacional na consolidação desse conhecimento primordial para o 
Esporte de alto rendimento. 
Convidamos nossos leitores a apreciar os textos dos 10 artigos publicados nesse volume 3 
número 15 da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
              Para ver os dados do estudo dos pesquisadores citado nesse editorial acesse o link 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/4333.htm
 
Cordialmente 
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